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INTISARI 
Teknologi yang berkembang saat ini sudah banyak 
dimanfaatkan dalam membantu aktifitas kehidupan 
manusia. Sistem informasi merupakan salah satu 
perkembangan teknologi yang dapat digunakan sebagai 
alat bantu untuk melakukan suatu pekerjaan. 
Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian 
ini terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam penulisan 
karya ilmiah.  
Dokumentasi penelitian dalam sebuah tulisan karya 
ilmiah merupakan hal yang penting untuk perkembangan 
penelitian kedepannya. Hal ini juga akan berpengaruh 
besar terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini 
bertujuan untuk membangun sebuah parser dalam sebuah 
sistem yang digunakan sebagai alat bantu penulisan 
karya ilmiah. 
Sistem ini akan membantu dalam pengecekan struktur 
kalimat, penentuan jenis kalimat/frasa, dan penyusunan 
paragraf yang utuh dan koheren dengan paragraf lainnya, 
hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang mudah 
dipahami. 
Keyword: parser, penulisan karya ilmiah, web, php. 
Pembimbing I: Ir.A.Djoko Budianto, Ph.D. 
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